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The work submits the description of experimental installation for defining characteristics of the centrifugal com-
pressor and the radial turbine. Has been shown key  parameters during the operation of  the centrifugal compressor 
and centripetal turbine, and conditions of his operation definition of his characteristics. These characteristics allow to 
define operating  modes of pressurization units. Has been developed the universal experimental installation for their 
estimation. 
 
В 21 веке агрегаты наддува стали ши-
роко использоваться при проектировании 
поршневых двигателей внутреннего сгора-
ния (ДВС). Так как в настоящее время воз-
росли требования к экологичности и эффек-
тивной реализации мощности двигателя без 
существенных изменений их габаритных 
размеров и массы [1]. 
Агрегат наддува представляет собой 
турбокомпрессор (ТКР), состоящий из цен-
тробежного компрессора и радиальной цен-
тростремительной турбины. 
Применение центростремительных 
турбин (ЦСТ) позволяет создавать турбо-
компрессоры, отличающиеся малым габари-
том и весом. 
Центробежный компрессор (ЦБК) слу-
жит для сжатия и подачи воздуха (газа). Ха-
рактерная особенность этих машин – непре-
рывность процессов всасывания, сжатия и 
подачи газа. 
Турбокомпрессор любого типа состоит 
из вращающегося лопаточного аппарата – 
рабочего колеса, в котором от внешнего ис-
точника рабочему телу сообщается энергия. 
Неподвижные аппараты (диффузоры, спи-
ральные камеры) предназначены для изме-
нения величины и направления скорости по-
тока. Сжатие газа в каналах рабочего колеса 
происходит в результате силового воздейст-
вия лопаток на поток газа. 
Экспериментальная установка 
Основной задачей при выборе ТКР яв-
ляется согласование его характеристик: 
функция  πk = f (Gв)  и πт = f (Gг)  [2, 3]. 
Задачи исследования: 
1 - выбрать тип и характеристики агрега-
тов  наддува в зависимости от уровня форси-
рования двигателя; 
2 - разработать методику определения  
характеристики регулируемого ТКР;  
3 - определить закон регулирования ТКР. 
Схема стенда для испытания ЦБК и 
ЦСТ представлена на рис. 1. На основании 1 
расположена стойка 2 и корпус 3 турбины. 
Воздух поступает в турбину через трбопро-
вод 8 предварительно нагретый в нагревате-
ле 7. Клапан 9 позволяет регулировать рас-
ход воздуха на входе в турбину и ограничи-
вать на выходе создавая противодавление, 
что позволяет определить параметры в ши-
роком диапазоне расходов. Расход воздуха 
определяется с помощью диафрагмы 11. Па-
раметры воздуха (температура и давления) 
замеряются непосредственно на входе и вы-
ходе из турбины 10 с помощью датчиков 
полного и статического давления и хромель-
алюмелевых термопар.  
Работает стенд следующим образом. 
Воздух из сети проходит через расходомер-
ное устройство 11, нагревается в 7 и подает-
ся в СА исследуемой турбины 3.  В СА про-
исходит расширение газа с увеличением его 
скорости, после чего рабочее тело поступает 
на лопатки РК 4 и совершает работу по вра-
щению последнего. Отработавший газ вы-
брасывается в атмосферу. 
Экспериментальная установка позволя-









Для расчёта и построения характери-
стик ЦСТ в ходе эксперимента измеряются 
следующие параметры: 
- избыточное давление воздуха на входе в 
СА турбины *ГИр , Па; 
- статическое давление на выходе из турбины 
Тр  равное атмосферному аp , Па; 
- избыточное давление воздуха перед рас-
ходомерной диафрагмой *др , Па; 
- температура воздуха перед турбиной *гТ , К; 
- перепад давления на расходомерной диа-
фрагме дрD , в мм. вод. ст.; 
- частота вращения РК п , мин -1; 
- крутящий момент Мкр, Нм. 
Заключение 
Экспериментальный стенд позволяет 
исследовать различные видов рабочих колёс 
ЦБК и ЦСТ,  а также различных типов ТКР,  
определить характеристики и разработать 
уточнённые методики их расчёта. 
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Work is devoted to an assessment of a condition of material of the working shovels made of heat resisting nickel 
alloys according to morphological characteristics of an intermetallic phase. 
Работа посвящена проблеме оценки со-
стояния материала рабочих лопаток по мор-
фологическим характеристикам интерметал-
лидной фазы. Объекты исследования: 1) ра-
бочая лопатка газотурбинного двигателя 
ГТЭ-45-3 из сплава ЭП800ВД  после экс-
плуатации 2) направляющая лопатка 1-ой 
ступени  SGT-800 Siemens из сплава In792 
